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วตัถุประสงค์ของการวิจยัคร้ังน้ี เพื่อศึกษาทศันคติต่อสินคา้เกษตรอินทรียข์องผูบ้ริโภค ใน
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 และเพื่อศึกษาความแตกต่างของทศันคติและพฤติกรรมของ
ผูบ้ริโภคในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 
กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั คือ ผูบ้ริโภคท่ีรู้จกัสินคา้เกษตรอินทรียท่ี์มีอายุตั้งแต่ 20 ปีข้ึน
ไป จ านวน 427 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ในการ
วิเคราะห์ขอ้มูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การเปรียบเทียบความแตกต่าง
ระหวา่งตวัแปร 2 ตวัท่ีตวัอยา่งเป็นอิสระต่อกนัดว้ยค่า t และการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  
ผลการวจิยัพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหวา่ง 30 - 39 ปี จบการศึกษา
ระดบัปริญญาตรี มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,000 – 20,000 บาท โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ 1) กลุ่ม
ท่ีไม่เคยบริโภคจ านวน 232 คน สาเหตุท่ีไม่เคยบริโภคเน่ืองจากไม่มีขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้โดยมี
แนวโนม้ท่ีจะบริโภคในอนาคต 2) กลุ่มท่ีเคยบริโภคจ านวน 195 คน เป็นการบริโภคเพื่อสุขภาพ 
และพบวา่ทั้งสองกลุ่มมีทศันคติเชิงบวกกบัความรู้สึกปลอดภยัท่ีไดบ้ริโภคสินคา้เกษตรอินทรียแ์ละ
สินคา้เกษตรอินทรียเ์ป็นสินคา้ท่ีดีต่อสุขภาพเน่ืองจากไม่มีสารพิษตกคา้ง  โดยมีทศันคติเฉย ๆ ท่ีวา่
สินคา้เกษตรอินทรียมี์รสชาติดีกว่าสินคา้ทัว่ไป รู้สึกเป็นคนทนัสมยัท่ีเลือกบริโภคสินคา้เกษตร
อินทรียแ์ละมีความไวว้างใจผูผ้ลิตสินคา้เกษตรอินทรีย ์แต่มีทศันคติเชิงลบวา่สินคา้เกษตรอินทรียมี์
ใหเ้ลือกไม่หลากหลาย ในขณะท่ีทั้งสองกลุ่มยงัคงมีความเช่ือท่ีไม่ถูกตอ้งเก่ียวกบัการผลิตและการ
เรียกช่ือผกัอินทรีย ์ผกัปลอดสารพิษ ผกัอนามยัและการรับรองมาตรฐานสินคา้เกษตรอินทรีย์ จาก
การทดสอบความแตกต่างของทศันคติโดยรวมของทั้งสองกลุ่มแล้วพบว่าไม่มีความแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญั 
ผลการทดสอบสมมติฐานท่ีระดบั 0.05 พบวา่ เพศ และ อายุของผูท่ี้เคยบริโภคและไม่เคย
บริโภคท่ีแตกต่างกนัมีทศันคติต่อสินคา้เกษตรอินทรียไ์ม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั อยา่งไรก็ตาม
ระดับการศึกษาและรายได้เฉล่ียต่อเดือนของผูท่ี้เคยบริโภคและไม่เคยบริโภคท่ีแตกต่างกันมี
ทศันคติต่อสินคา้เกษตรอินทรียแ์ตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั 
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ORGANIC PRODUCTS/ATTITUDES 
 
 The purposes of this research were to study attitudes toward organic products of 
consumers in Lower North-eastern Region 1 and to study differences of attitudes and 
behaviors of these consumers. 
 Research sample group consisted of 427 consumers who are 20 years old up and 
knew about organic products.  A questionnaire was applied for data collection. Statistics 
used for data analysis included percentage, mean, standard deviation, independent T-
test, and One-way ANOVA. 
 The results revealed that the most samples were female aged 30-39 years old, 
graduated with bachelor degrees and got average monthly income of 10,000-20,000 
Baht.   These samples were divided into two groups i.e. 1) The group of 232 samples 
who had never consumed organic products since they had no product information but 
tended to consume in the future, and 2) The group of 195 samples who used to consume 
the products for their good health.  It was found that the two groups had positive 
attitudes and felt safe when they consumed the products. They also felt that the products 
were good for their health as there was no pesticide residue.  The respondents did not 
feel any difference between the taste of organic products and that of other products. 
They had a negative attitude that variety of organic products was limited.  Both two 
groups still had misconception on production and definition of organic vegetable, 
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chemical-free vegetables, hygienical vegetables and certification of organic product 
standard.  According to the test of attitude differences, it was found that there were no 
statistical significant differences between the two groups.  
 The results of hypothesis test at 0.05 indicated that different genders and ages of 
consumers, both who used to consume and who had never consumed organic products, 
did not significantly affect attitudes toward organic products.  However, different 
education backgrounds and average monthly incomes of the two groups significantly 
affected different attitudes towards organic products.   
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